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В условиях формирования социально ориентированной рыночной 
экономики особое значение приобретают вопросы, связанные с регу-
лированием международных экономических отношений и внешне-
экономической деятельности. Для усвоения методологии управления 
этими процессами весьма важным представляется изучение теорети-
ческих основ современной торговой политики, в частности проведе-
ние ретроспективного анализа теорий внешней торговли, концепций 
и моделей регулирования платежного баланса, основных причин по-
явления диспропорций в платежном балансе и их оценка. Также важ-
ным представляется изучение аппарата государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности в промышленно развитых 
странах, странах с переходной экономикой и в Республике Беларусь, 
их сравнительный анализ. 
В данном учебном наглядном пособии рассматриваются воздей-
ствие на экономику применения принципов свободной торговли и 
протекционизма, сущность и разновидности демпинга, классифика-
ция таможенных пошлин, нетарифные методы регулирования внеш-
неэкономической деятельности, сущность и типы антимонопольного 
законодательства, валютно-финансовый механизм и его регулирова-
ние, эволюция международных валютных отношений, основные цели 
валютной политики, альтернативные и промежуточные валютные ре-
жимы, регулирование международных экономических отношений на 
уровне межгосударственных организаций. 
Курс «Торговая политика» является одним из основных предметов 
изучения в системе подготовки экономистов по специальности «Ми-
ровая экономика». Основная цель курса – ознакомление студентов с 
основными базовыми понятиями, связанными с регулированием 
международных экономических отношений и внешнеэкономической 
деятельности на национальном и межгосударственном уровнях. 
Задачи курса сводятся к необходимости дать студентам теоретиче-
ские и методологические знания форм и методов осуществления 
внешнеторговой политики, привить умение самостоятельно, творче-
ски использовать полученные знания в процессе последующего обу-
чения и практической работы. 
Структура курса «Торговая политика» обусловлена подходом к ре-
гулированию внешнеэкономической деятельности как к составной 
части международных экономических отношений. 
Содержание дисциплины строится таким образом, чтобы обеспе-
чить преемственность и связь с социально-экономическими, общена-
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учными и общепрофессиональными дисциплинами («Мировая эко-
номика», «Международные экономические отношения» и др.). 
Курс «Торговая политика» во многом взаимосвязан и с дисципли-
нами экономического цикла: «Организация и техника внешнеторго-
вых операций», «Экономика и управление внешнеэкономической де-
ятельностью», «Конкурентная стратегия на мировых рынках», «Меж-
дународные экономические организации и объединения» и др. 
 
 
Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Теории внешней торговли (табл. 1). 
 
Таблица 1. Теории внешней торговли 
Название  
теории 
Предпосылки возникновения,  
сущность теории, основные положения 







 Необходимость наличия золотых 
запасов 
Активный передел мировых 
рынков (войны) 
 Стимулирование экспорта, огра-
ничение импорта 
Осложнение мировой торговли 








Основа богатства нации  между-
народное разделение труда 
 
Абсолютные преимущества и спе-
циализация стран 
Абсолютные преимущества  
частный случай общего правила 
Концентрация ресурсов на произ-
водстве определенных товаров 
Не учитывался результативный 
торговый обмен стран с высоким 







Различия в сравнительных пре-
имуществах позволяют каждой 
нации выигрывать при обмене 
 
Свободная торговля стимулирует 
международную специализацию, 
обеспечивает минимизацию затрат 
труда на производство необходи-
мого объема товаров 
Исследование одного фактора  
труда. Не учитывались факторы 
производства  земля и капитал 
Понятие «условия торговли»  по-
ложение страны в мировой тор-
говле 




Продолжение табл. 1 
Название  
теории 
Предпосылки возникновения,  
сущность теории, основные положения 







Экспорт товаров, изготавливаемых 
при использовании имеющихся в 
избытке факторов производства 
Импорт товаров, для производства 
которых необходимы редкие фак-
торы 
Тенденция к выравниванию цен на 
факторы производства 
Замена экспорта товаров на пере-
мещение факторов («мобильных»  
труда и капитала) 
Противоречивость и ограничен-
ность в современных условиях 
Парадокс  
В. Леонтьева 
При сравнении суммы капитала и 
труда, необходимого для произ-
водства экспортируемых и импор-
тируемых товаров на 1 млн долл. 
США, преобладает импорт капи-
талоемкой продукции (в США) 
Не учитывались импортные та-
рифы, ограничивающие ввоз, 
импорт сырьевых (капиталоем-
ких) товаров, факторы  квали-




Преимущества, связанные с более 
высоким качеством товаров 







Экспортируемые из США товары 
имеют более высокий уровень 
«квалификационной насыщенно-
сти», чем импортируемые 
Высокий уровень этого фактора в 
отраслях, ориентированных на 
экспорт 
Необходимость принципиально 
нового анализа проблем внешне-
торгового обмена 
Подход  
С. Робока  
и К. Сим-
мондса 
Объект анализа – международная 
фирма 
Значительная часть внешнеторго-
вых операций – внутрифирменный 
обмен 
Влияние фактора производства – 
стабильности, т. е. степени кон-
троля над партнером 
Отсутствие точных расчетов до-
ли внутрифирменных поставок в 
общем объеме внешней торговли 
Теория  
С. Линдера 
Технологические открытия в Ев-
ропе, производство в США, экс-
порт в Европу, т. е. насыщение 
внутреннего рынка страны с высо-
ким уровнем жизни, экспорт в 
страны с близкой структурой по-
требления 
Нацеленность исключительно на 
расширение внешней торговли 
между развитыми странами 
Рассматривается узкий круг тех-
нологически сложных товаров 
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Окончание табл. 1 
Название  
теории 
Предпосылки возникновения,  
сущность теории, основные положения 







Р. Вернона,  
Л. Уэлса 
Этапы экспорта за границу: 
 удовлетворение спроса на но-
вейшие товары обеспеченных 
групп населения; 
 развитие национального произ-
водства в импортировавшей  
стране – экспорт в третьи страны; 
 поставка в первую страну за счет 
более низких издержек; 
 расширение экспорта в развива-
ющиеся страны – поставки в 
первую страну 
Закрепляет лидерство США 
Не распространяется на отдель-











 факторные условия; 
 условия спроса; 
 близкие и обслуживающие от-
расли; 
 стратегия фирмы и конкуренция 
Недостаточное внимание уделя-
ется роли малых и средних пред-
приятий, а также фирм-
новаторов в развитии конкурен-
тоспособности национальной 
экономики 
Не определены условия и огра-
ничения для применения выде-
ленных конкурентных стратегий 
 
 
Тема 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Перечень наглядных материалов 
1. Структура аппарата государственного регулирования внешне-
экономической деятельности США (рис. 1). 
2. Структура и функции аппарата государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Японии (рис. 2). 
3. Структура и функции аппарата государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (рис. 3). 
4. Структура и функции аппарата государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Украины (рис. 4). 
5. Структура аппарата государственного регулирования внешне-
экономической деятельности Республики Беларусь (рис. 5). 
6. Основные функции органов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь (рис. 6). 
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Заместитель министра  





создан в 1980 г., цель – 












Заместитель министра  
по внутренней торговле 
Управление  
по развитию торговли 
Управление  
торговли 
Управление внешнеторговыми программами АВТ 
(организация международных ярмарок, семинаров, 






47 районных центров 
24 отраслевых центра 
центры в 68 странах 
Функц и и  




Создание и реализация программ 
повышения конкурентоспособно-
сти, усиления позиций промыш-
ленных компаний, стимулирова-
ния ключевых отраслей 
Наблюдение за рынком капитала, 
зарубежным строительством, ино-
странными инвестициями в США 
Проведение текущей 
торговой политики 




ленных корпораций по 










Функц и и  Функц и и  
7. Структура и функции Белорусской торгово-промышленной па-
латы (рис. 7). 
8. Воздействие на экономику применения принципов свободной 




































Рис. 1. Структура аппарата государственного регулирования  





Министерство экономики,  
торговли и промышленности 
Министерство  
иностранных дел 
Функц и и  
Сбалансированное развитие 
экономики, промышленности, 
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Рис. 2. Структура и функции аппарата государственного регулирования  




Министерство экономического  
сотрудничества и торговли 
Проведение единой государственной торго-
вой политики и управление в области внеш-
неторговой деятельности, торгово-
экономических связей с иностранными гос-
ударствами 
Разработка и реализация стратегии эконо-
мических отношений с государствами-
участниками СНГ 
Осуществление экспортного контроля. Гос-
ударственное управление и межотраслевая 
координация в сфере туризма. Разработка 
проектов нормативных правовых актов, а 
также экспертиза проектов иных норматив-
ных правовых актов в социально-экономи- 




















трудничество и др. 
Комиссия Правительства по вопро-
сам экономической интеграции 
Комиссия Правительства  
по вопросам ВТО и взаимодействия 
Российской Федерации с ОЭСР 













ния запретов и ограни-




женного оформления и 
контроля и др. 
Департамент торговых  
переговоров 
Департамент экономического 






деятельности и таможенного  
дела 
Территориальные  
органы Управления  
уполномоченных  
и их представитель- 





(в 50 странах мира,  







































Рис. 3. Структура и функции аппарата государственного регулирования  















































интеграции с ЕС 
Работа по повыше-
нию роли между-








ских, торговых и 





















связей со странами 













тельности и содействие 
доступа на внешние 
рынки 
Определение торговой 
политики в рамках 
ВТО, мониторинг вы-
полнения условий ВТО 
Содействие развитию 
рынка услуг во внешней 









сотрудничества с СНГ  
и Российской  
Федерацией 
Департамент  
сотрудничества с ЕС 
Департамент  
























































Рис. 4. Структура и функции аппарата государственного регулирования  




ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Парламент 

















7 управлений по гео-
графическому при-
знаку (Америка, Ев-
ропа, Россия и Союз-





























59 дипломатических представительств в 46 странах мира, в том числе  
45 посольств, 6 постоянных представительств при международных  
организациях, 7 генеральных консульств, 1 консульство 









































Рис. 5. Структура аппарата государственного регулирования  
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 
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Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
Обеспечение прав и интересов республики в международных отношениях 
Общая координация ВЭД госорганов, юридических и физических лиц 
Разработка предложений, сбор, анализ информации по вопросам ВЭД, планиро-
вание внешнеторговой деятельности 
Координация работы по присоединению к ВТО 
Разработка и реализация государственной программы развития ВЭС 
Содействие привлечению иностранных инвестиций 
Ведение статистики и регистрация организаций с иностранными инвестициями 
Разработка предложений по таможенно-тарифной политике, координация осу-
ществления мер тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли 
Главное управление внешней экономической политики  
Министерства экономики Республики Беларусь 
Составление прогнозов торговых и платежных балансов 
Подготовка предложений по формированию экспортно-импортной политики 
государства, в том числе в рамках Союзного государства, СНГ и ЕврАзЭС 
Участие в проработке вопросов договорных отношений и отношений партнер-
ства с зарубежными государствами 
Участие в выработке и реализации мер по созданию и развитию СЭЗ 
Участие в подготовке материалов к переговорам по взаимоотношениям с ВТО 
Участие в подготовке межправительственных и межведомственных комиссий по 
торгово-экономическому сотрудничеству 
Анализ и оценка межрегионального торгово-экономического сотрудничества с 
Российской Федерацией 
Главное управление финансов ВЭС и внешнеэкономического долга  
Министерства финансов Республики Беларусь 
Участие в организации инвестиционного сотрудничества и регулирования внеш-
ней государственной задолженности 
Осуществление деятельности по совершенствованию межгосударственных ва-
лютно-финансовых отношений 
Участие в подготовке и реализации мероприятий по развитию ВЭС страны 
Регулирование ВЭД по вопросам страхования 
Организация учета и осуществление операций по управлению внутренним и 
внешним государственным долгом Республики Беларусь и его обслуживанию 
Национальный банк Республики Беларусь 
Определение механизма регулирования курса национальной валюты, порядка 
обращения иностранной валюты на территории государства 
Осуществление контроля за проведением валютных операций 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 
Координация и контроль деятельности таможенных органов 
Установление порядка ввоза (вывоза) товаров в (за) пределы таможенной терри-
тории государства 
Ведение таможенной статистики 
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен 
Информационно-маркетинговые и консалтинговые услуги в сфере внешней тор-
говли, маркетинговые исследования, расчет и обоснование контрактных цен, 
проверка деловой состоятельности партнеров 
 
Рис. 6. Основные функции органов государственного регулирования  
























Функц и и  
Организация выставок, ярмарок, 
презентаций 
Осуществление поиска иностран-
ных партнеров для сотрудничества 
Публикация нормативных докумен-
тов, справочников и др. 
Оказание юридических, рекламных 
услуг 
Выполнение переводов 
Проведение экспертизы качества, 
количества и комплектности това-
ров 
Разработка товарных знаков и фир-
менного стиля и др. 






















































Таблица 2. Воздействие на экономику применения принципов свободной  
торговли и протекционизма 
Свободная торговля Протекционизм 





















































менее развитые – 
меньшей, или во-






































































ной фирмой с целью 
разорения конкурен-
тов, захвата контроля 
















Фирма-импортер реализует на 
внутреннем рынке товар по цене 
ниже, чем та, по которой выстав-





щих, завезенных фирмой по 







нию с ценами 
продажи тех 






нам из стран с обес-
цененной валютой в 
страны с более ста-
бильной валютой 
Тема 3. НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Разновидности демпинга (рис. 8). 
2. Классификация таможенных пошлин (рис. 9). 
3. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической дея-
тельности (табл. 3). 
4. Сущность, цели и основные типы антимонопольного регулиро-
вания (рис. 10). 
 
Демпинг – продажа на внешнем рынке товара по ценам, ниже су-
ществующих на идентичный продукт на внутреннем рынке (по опре-
делению ГАТТ – распространение товаров одной страны на рынке 























Рис. 8. Разновидности демпинга 
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му таможенного сбора) 
Автономные 




По методу исчисления 




мостном выражении  




тер, пониженный размер 
ставок для государств, за-
ключивших договоры 
Антидемпинговые  
Ответная мера на междуна-
родную дискриминацию в 
ценах 
Специальные 
Автономный характер, как 

















в определенное  
время года  








По количеству  





ками пошлин для 
товара, поступаю-





Используются в случае вво-
за в страну товаров, при 
производстве или вывозе 
которых прямо или косвен-
но применялись субсидии 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 
Требования, предъявляемые к установлению антидемпинговой 
пошлины: 
 Необходимо доказать факт ущерба для отечественных произво-
дителей аналогичной продукции. 



































Рис. 9. Классификация таможенных пошлин 
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Таблица 3. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической  
деятельности 
Нетарифные ограничения Сущность метода 
Нетарифные меры экономического характера – ограничения на экспорт (импорт) 
различных видов продукции, устанавливаемые исходя из соображений экономиче-
ской политики государства 
1. Квотирование Количественные ограничения, устанавливаемые на им-
порт (экспорт) различных видов продукции 
1.1. Импортные квоты Предназначены для защиты отечественных производите-
лей и как средство воздействия при ведении переговоров 
по сбыту экспортной продукции 
1.2. Экспортные квоты Устанавливаются для обеспечения отечественных потре-
бителей достаточными запасами товаров по низким ценам 
и для предупреждения истощения природных ресурсов, 
повышения цен на экспорт 
2. Лицензирование Выдача хозяйствующим субъектам специальных разре-
шений на проведение экспортно-импортных операций 
3. Эмбарго Абсолютный или полный запрет на проведение экспорт-
но-импортных операций 
4. Налоги на экспорт-
но-импортные опера-
ции 
Используются в целях ограничения внешней торговли 
5. Субсидии Различные пособия, выделяемые преимущественно в де-
нежной форме за счет средств госбюджета отечественным 




Установление предельных границ при формировании 
внешнеторговых цен субъектами хозяйствования  
7. Валютный контроль Обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами 
национального законодательства, регулирующего валют-
ные операции, и выполнения резидентами обязательств 
перед государством в иностранной валюте 
8. Регулирование курса 
валюты 
Определение системы мер по установлению курсовых со-
отношений 
Нетарифные меры неэкономического характера – ограничения, касающиеся  
технического соответствия продукции, ветеринарные, санитарно-карантинные,  
экологические и другие требования 
Нетарифные меры государственного таможенного регулирования – требования  









Отвергает всякую форму 
монополистического союза 
или сговора 
Любой договор, имеющий 
целью монополизацию рын-
ка, объявляется незаконным 
Действует в США, Канаде, 
Японии, Аргентине 
Носит более либеральный характер 
Допускается деятельность монополий, 
которые существенно не ограничива-
ют возможности соперничества в той 
или иной области 
Действует в Великобритании, Фран-
ции, Австрии, Новой Зеландии, ЮАР, 
и др. 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Основные цели  
Поощрение конкуренции 
Контроль над фирмами, зани-
мающими доминирующее по-
ложение на рынке, над про-




Содействие развитию малого 
и среднего бизнеса и др. 
Базируется на антимонополь-
ных, антитрестовских, антикар-
тельных законах и на противо-
действии недобросовестной 
конкуренции 













































Тема 4. КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Теории платежных балансов (табл. 4). 
2. Основные причины появления диспропорций в платежном ба-
лансе (табл. 5). 
3. Оценка диспропорций в платежном балансе (табл. 6). 
 
Таблица 4. Теории платежных балансов 
Название теории Сущность Причины нарушения баланса 
Неоклассическая Основной элемент баланса – соот-
ношение объемов импорта и экс-
порта товаров и услуг страны. 
Факторы, влияющие на итог ба-
ланса: 
 степень однородности товаров 
(экспорта и импорта); 
 обменный курс валюты; 
 общая величина эластичности 
импорта и экспорта 
Различия в издержках про-
изводства товаров и услуг 
Кейнсианская Улучшения баланса можно до-
стичь за счет дефляции (уменьше-
ния денежных средств в обраще-
нии). В результате произойдет 
уменьшение: 
 государственных расходов; 





(д/и) = НД – И1 – И2, 
где (д/и) – дефицит или 
излишек; 
НД – национальный 
доход; 
И1 – государственные и 
частные расходы; 
И2 – затраты на инве-
стиции 
Монетаристская Дефицит баланса связан с превы-
шающей определенный предел 
инфляцией (увеличением денеж-
ных средств в обращении) 
Положительное сальдо возникает, 
если ощущается нехватка денеж-






Таблица 5. Основные причины появления диспропорций  
в платежном балансе 




Связаны с ростом инфляционных издержек, повышением стоимо-
сти факторов производства 
Предпосылки: 
 повышение цены продукции; 
 снижение конкурентоспособности; 
 истощение дешевых природных ресурсов (характерно для раз-
вивающихся стран); 
 добыча сырья на новых, менее эффективных, месторождениях 
(характерно для развивающихся стран) 
Следствие: 
 дефицит баланса (так как цены на экспортируемые товары выше 
мировых, экспорт сокращается); 
 положительное сальдо может возникнуть в связи с повышением 
мировых цен (на факторы производства, сырье) 
Структурные 
диспропорции 
Приводят к снижению объема экспорта 
Предпосылки: 
 несоответствие структуры промышленного производства по-
требности мирового рынка; 
 сохранение малоперспективных производств; 
 искусственное поддержка высоких цен на отдельные виды про-
дукции на внутреннем рынке 
Следствие. Импорт страной продукции, являющейся аналогичной 
отечественному производству, порождает дефицит 
Изменение 
уровня дохода 
Связаны со стремлением одновременно решить внутренние (заня-
тость и рост цен) и внешние (равновесие баланса) проблемы 
Предпосылки. Увеличение занятости ведет к расширению произ-
водства, которое может иметь своим следствием: 
 понижение процентной ставки и отток капитала; 
 увеличение финансовых поступлений в экономику и увеличение 
импорта, рост расходов 
Следствие. Увеличение дефицита платежного баланса при плава-
ющем валютном курсе ведет к снижению курса национальной ва-
люты, при фиксированном валютном курсе – к необходимости 






Связаны с выплатой крупных военных репараций (например, 
Германия после мировых войн), расходами на содержание воен-
ных баз (например, в США расходы компенсировались положи-




Таблица 6. Оценка диспропорций в платежном балансе 













ся, имея постоянный дефицит пла-
тежного баланса за счет следую-
щих мероприятий: 
 привлечения иностранных инве-
стиций (например, Швеция, Ар-
гентина, Канада в конце XIX – 
начале XX вв.); 
 компенсации торгового дефици-
та путем привлечения долгосроч-
ного капитала (например, в разви-
вающихся странах проблема огра-
ниченных ресурсов решается 
увеличением внутренних накоп-
лений, в РФ – привлечением мас-
сированных кредитов МВФ) 
Решение альтернативных задач: 
 обеспечение экономического ро-
ста; 
 увеличение занятости; 








емых финансовых средств 
приводит к необходимости 
разработки программы рас-




 развитие заграничного ту-
ризма; 
 ревальвация националь-
ной валюты и т. п. 
Накопление денежных обяза-
тельств в иностранной валюте 
позволяет экстренно стабилизиро-
вать положение страны при сти-
хийных бедствиях, временных 
неурожаях, спадах производства 














валютная система –  
форма организации валютных 
отношений страны,  
определяемая валютным  
законодательством 
Международная  
валютная система –  
форма организации валютных 
отношений в рамках мирового 
хозяйства 
Национальная валютная единица 
Режим валютного курса 
Условия обратимости 
Наличие (состав и законодательно 
установленный порядок примене-
ния) или отсутствие валютных 
ограничений 
Система организации валютного 
рынка и рынка золота 
Порядок международных расчетов 
страны 
Состав и система управления золо-
товалютными резервами страны 
Статус национальных учреждений, 
регулирующих валютные отноше-
ния страны 
Определенный набор международных платежных 
средств (свободно конвертируемые, коллективные 
международные валюты) 
Режим обмена валют, включая валютные курсы и 
паритеты 
Условия взаимной конвертируемости 
Механизм обеспечения валютно-платежными 
средствами международного оборота 
Режим международных рынков валюты и золота 
Регламентация и унификация форм международ-
ных расчетов 
Статус межгосударственных институтов, регули-
рующих валютные отношения 
Сеть международных и национальных банковских 
учреждений, осуществляющих международные 
расчетно-кредитные операции, связанные с ВЭД 
Государственно-правовая форма организации  
международных валютных отношений 
Со ста в  Со ста в  
Тема 5. ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ  
И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Сущность и состав валютной системы (рис. 11). 
2. Эволюция международных валютных отношений (мировой ва-
лютной системы) (табл. 7). 
3. Сущность и цели валютной политики (рис. 12). 
4. Классификация валютных режимов (рис. 13). 
5. Формы валютных ограничений (рис. 14). 





























Рис. 11. Сущность и состав валютной системы 
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Таблица 7. Эволюция международных валютных отношений  
(мировой валютной системы) 
Этапы 
Место и дата 
проведения 
конференции 
Основные принципы валютной системы 
I Парижская, 
1867 г. 
Взаимосвязь национальных валютных систем на основе золо-
томонетного, а позднее золотослиткового стандарта 
Золото при международных расчетах ввозилось или вывози-
лось из страны 
Золото – единственная форма международных денег 
Законодательно фиксировался золотой паритет – золотое со-
держание национальной денежной единицы 
Генуэзская,  
1922 г. 
Межгосударственное соглашение о золотовалютном (золото-
девизном) стандарте: 
 использование в международных платежах наиболее «силь-
ных» валют (фунты стерлинги, доллары США); 
 золотые паритеты сохраняются, но конверсия валют в золо-
то может осуществляться непосредственно или через «силь-
ные» валюты (девизы); 





Сохранение функций мировых денег за золотом при одновре-
менном использовании «сильных» национальных денежных 
единиц 
Обязательность для «страны резервной валюты» обмена ее на 
золото иностранным правительственным учреждениям и цен-
тральным банкам по официальному курсу (35 долл. США за 
тройскую унцию – 31,1 г золота) 
Взаимное приравнивание и обмен валют на основе согласо-
ванных с МВФ стабильных золотодолларовых валютных па-
ритетов 
Жесткая привязка валют к доллару (допустимое отклонение – 





Многовалютный рыночный стандарт, стандарт СДР (специ-
альные права заимствования) 
Демонетизация золота: 
 отменены золотые паритеты; 
 прекращен размен долларов на золото 
Право выбора любого режима валютного курса 














ного курса национальной валюты 
Недопущение возникновения де-
фицита платежного баланса 
ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 
Совокупность экономических, правовых, организационных мероприятий, осу-
ществляемых государственными органами, центральными банковскими и финан-




Существует опыт создания региональных валютных систем. В 
настоящее время в странах Европейского Союза действует европей-
ская валютная система (ЕВС), основной целью которой является 
обеспечение макроэкономической стабильности стран-участниц. 
Условия вступления в ЕВС утверждены Маастрихтским договором 
(1992 г.), определяющим такие критерии конвергенции, как предель-
ный уровень инфляции, предельные соотношения дефицита бюджета 
и государственного долга с ВВП, границы колебаний обменного кур-










































Формируется в зависимости от изменения соотношения 
спроса и предложения без прямого государственного ре-
гулирования 
Фиксированный 
Государственные органы официально устанавливают со-





Близок к свободно плавающему, обменный курс не фик-
сируется, периодически Центральный банк осуществляет 
валютные интервенции с целью недопущения излишних 
колебаний 
Совместный плавающий 
Группа стран устанавливает для своих национальных ва-
лют фиксируемый курс, но допускается совместное сво-
бодное колебание по отношению к валютам третьих 
стран 
Связанно плавающий 
Страна жестко фиксирует свой валютный курс по отно-
шению к валюте ведущей страны, при этом валюта стра-
ны «плавает» свободно вместе с той, к которой привязана 
Корректируемый фиксированный 
Близок к фиксированному, фиксация осуществляется на 
определенный период (до нескольких лет) 
Ползущий фиксированный 
Правительство осуществляет корректировку в относи-
тельно меньших масштабах, но значительно чаще (1 раз в 
месяц), по мере изменения равновесного уровня обмен-
ного курса 
Валютная «змея» (коридор) 
Правительство устанавливает верхний и нижний преде-
лы, в которых может колебаться курс национальной ва-
люты (размеры коридора от 1 до 10%) 
 





Законодательное или административное запрещение, лимитирование  
и регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими  
валютными ценностями 
ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
По текущим операциям  
платежного баланса 



















жи товаров за рубежом 
на национальную валю-
ту. 





ков платежей по экспор-






2. Контроль за дея-
тельностью рынка 
ссудных капиталов. 




решение ее оплаты 
национальной валютой 
без права перевода за 
границу 
1. Депонирование на беспроцентном 
счете в Национальном банке новых 
заграничных обязательств банков. 
2. Запрет на инвестиции нерезиден-
тов, продажи национальных ценных 
бумаг иностранцам. 
3. Обязательная конверсия займов в 
иностранной валюте в Национальном 
банке. 
4. Запрет на выплату процентов по 
срочным вкладам иностранцам в 
национальной валюте. 
5. Введение отрицательной про-
центной ставки по вкладам нерезиден-
тов в национальной валюте. 
6. Ограничение ввоза валюты в 
страну. 
7. Ограничения на форвардные про-
дажи национальной валюты ино-
странцам. 




его притока для поддер-
жания курса валюты 
Сдерживание притока 
капитала, повышения 









































Рис. 14. Формы валютных ограничений 
 





Межправительственные соглашения о взаимном зачете встречных требований  
и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок,  
оказываемых услуг и выполняемых работ 
Многосторонний 
Соглашение, заключенное между 
правительствами ряда стран о вза-
имном зачете встречных требова-
ний через их центральные банки 
Двусторонний 
Соглашение между правительства-
ми двух стран о взаимном зачете 
встречных требований через цен-
тральные банки этих стран 
Односторонний 
По сути нежизнеспособен, по-
скольку формирует задолженность 
одной страны центральному банку 
другой 
Международный 
Расчеты во внешней торговле и 
других формах экономических от-
ношений между странами, осу-
ществляемые на основе междуна-
родных платежных соглашений 
Внутренний 
Взаимный зачет платежей по чекам 
в пределах одного государства 
Полный 




на определенные  
операции) 
По  сп о со бу   
р егули р о ва ни я  са льдо   
кли р и нго во го  счета  
Со свободно  
конвертируемым  
сальдо 










































Рис. 15. Сущность и формы валютного клиринга 
 
По  о бъему   
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Тема 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА УРОВНЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Перечень наглядных материалов 
 
1. Основные принципы, направления и формы экономической дея-
тельности ООН (рис. 16). 
2. Структура и функции органов экономического сотрудничества и 
регулирования в рамках ООН (рис. 17). 
3. Структура, органы управления, основные функции и задачи 
учреждений ООН, регулирующих международные экономические 
отношения (табл. 8). 
4. Задачи и принципы деятельности Всемирной торговой органи-
зации (рис. 18). 
5. Многосторонние торговые соглашения, подписанные в рамках 
ВТО (табл. 9). 
6. Структура органов управления ВТО (рис. 19). 
7. Основные функции и структура МТП (рис. 20). 
8. Организации, регулирующие международную торговлю одним 
товаром (рис. 21). 
9. Основные цели деятельности ОПЕК (рис. 22). 
10. Организации, регулирующие международную торговлю услу-
гами (рис. 23). 
11. Структура органов управления ОПЕК (рис. 24). 
12. Государства-участники ОАПЕК (рис. 25). 


















Предпосылки к возникновению международного экономического регулирова-
ния 
Необходимость изучения, анализа, поиска путей и средств решения, выработки 
соответствующих рекомендаций в области МЭО 
Цель международного сотрудничества (ст. 1 Устава ООН) 
Осуществлять международное сотрудничество «в разрешении международных 
проблем экономического, социального… характера» 
Задачи экономического сотрудничества (ст. 55 Устава ООН) 
Создание условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и 
дружеских отношений 
Повышение уровня жизни, полной занятости населения 
Содействие «условиям экономического и социального прогресса и развития» 
Основные направления экономической деятельности 
Решение общих глобальных экономических проблем 
Содействие экономическому сотрудничеству государств с разными условиями 
социально-экономического развития 
Содействие экономическому росту развивающихся стран 
Решение проблем регионального социально-экономического развития 
Формы деятельности 
Информационная (общее воздействие на направления экономической политики 
стран-членов ООН (Статистическая комиссия и Статистическое бюро): 
 публикация информации; 
 унификация, сбор и обработка исходных данных 
Технико-консультативная (техническая помощь государствам). Не должна слу-
жить средством для иностранного экономического и политического вмешатель-
ства во внутренние дела 
Технико-консультативная помощь должна оказываться в соответствии со следу-
ющими требованиями: 
 исключительно через правительство; 
 исключительно конкретной стране; 
 по возможности в форме, желательной для данной страны; 
 отвечать требованиям в качественном и техническом отношении 
Валютно-финансовая (регулирование международных валютно-кредитных и фи-
нансовых отношений) 
 
Рис. 16. Основные принципы, направления и формы экономической  
деятельности ООН 
 
Основные принципы, направления и формы  
экономической деятельности ООН 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  





и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
Секретариат  
ООН 





















Координация всей деятельности ООН в 
социально-экономической области: 
 постоянных комитетов (экономическо-
го, социального и др.); 
 функциональных комиссий (статисти-
ческой, по социальному развитию и др.); 
 региональных экономических комис-
сий (ЕЭК, ЭКА, ЭКЛАК, ЭСКАТО,  
ЭСКЗА); 




проблем, разработка принципиальных 
направлений развития 
Квалифицированные исследования по 
















просам – основное 
подразделение) 
































Рис. 17. Структура и функции органов экономического сотрудничества  











Таблица 8. Структура, органы управления, основные функции и задачи  
учреждений ООН, регулирующих международные экономические  
отношения 
Учреждения ООН, регулирующие МЭО 
Основное Специализированные Вспомогательное 
Конференция  













































Женева Вена Рим Нью-Йорк 
Органы управления 
Высшие: 
 Сессия (1 раз в 4 
года). 








ция (1 раз в год). 
Руководящие: 
 Совет по про-
мышленному раз-
витию. 




ренция (1 раз в 2 
года) 
Высший – Сессия 










































































Основные задачи  Основополагающие принц ипы  
и правила  
Регулирование торговли 








Взаимное предоставление режима наибольшего 
благоприятствования в торговле 
Взаимное предоставление национального режима 
товарам и услугам иностранного происхождения 
Регулирование торговли преимущественно тариф-
ными методами 
Отказ от использования количественных и иных 
ограничений 
Транспарентность торговой политики 
Разрешение торговых споров путем консультаций и 
переговоров и т. д. 




















Рис. 18. Задачи и принципы деятельности Всемирной торговой организации 
 
 
Таблица 9. Многосторонние торговые соглашения, подписанные  
в рамках ВТО 
Наименование Сущность 
1. Многосторонние соглашения 
по торговле товарами: 
Определяют особенности регулирования и основ-
ные условия торговли различными видами товаров 
1.1. Генеральное соглашение о 
тарифах и торговле (ГАТТ) 
Определяет основы режима торговли товарами, 
права и обязательства членов ВТО в этой сфере 
1.2. Соглашение по сельскому 
хозяйству 
Определяет особенности регулирования торговли 
сельскохозяйственными товарами и механизмы 
применения мер государственной поддержки про-
изводства и торговли в этом секторе 
1.3. Соглашение по текстилю и 
одежде 
Определяет особенности регулирования торговли 
текстилем и одеждой 
1.4. Соглашение по примене-
нию санитарных и фитосани-
тарных норм 
Определяет условия применения мер санитарного 
и фитосанитарного контроля 
1.5. Соглашение по техниче-
ским барьерам и торговле 
Определяет условия применения стандартов, тех-




Окончание табл. 9 
Наименование Сущность 
1.6. Соглашение по инвестици-
онным мерам, связанным с тор-
говлей 
Содержит ограничения применения мер, поощря-
ющих потребление отечественных товаров в связи 
с капиталовложением 
1.7. Соглашение по предотгру-
зочной инспекции 
Определяет условия проведения предотгрузочных 
инспекций 
1.8. Соглашение по правилам 
происхождения 
Определяет принципы происхождения товаров 
1.9. Соглашение по процедурам 
импортного лицензирования 
Устанавливает процедуры и формы лицензирова-
ния импорта 
1.10. Соглашение по субсидиям 
и компенсационным мерам 
Определяет условия и процедуры применения 
субсидий и мер, направленных на борьбу с субси-
дированием 
1.11. Соглашение по защитным 
мерам 
Определяет условия и процедуры применения мер 
для противодействия растущему импорту 
2. Генеральное соглашение по 
торговле услугами (ГАТС) 
Определяет основы режима торговли услугами, 
права и обязательства членов ВТО в этой сфере 
3. Соглашение по торговым ас-
пектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС) 
Определяет права и обязательства членов ВТО в 
области защиты интеллектуальной собственности 
4. Понимание в отношении 
правил и процедур разрешения 
споров 
Устанавливает условия и процедуры разрешения 
споров между членами ВТО в связи с выполнени-
ем ими обязательств по всем соглашениям ВТО 
5. Механизм обзоров торговой 
политики 
Определяет условия и общие параметры обзоров 
торговой политики членов ВТО 
6. Необязательные для участия 
всех членов ВТО многосторон-
ние торговые соглашения: 
 
6.1. Соглашение по торговле 
гражданской авиатехникой 
Определяет обязательства сторон по либерализа-
ции торговли в этом секторе 
6.2. Соглашение по правитель-
ственным закупкам 
Устанавливает процедуры допуска иностранных 














Объединяет представителей всех участников организации. 
Сессии конференции созываются не реже одного раза в два года (обсужда-
ются и принимаются решения по принципиальным вопросам) 
Генеральный Совет 
Созывается по мере необходимости (8–10 раз в год) 
для решения текущих и процедурных вопросов. 
Состоит из представителей всех участников органи-
зации. 
Администрирует деятельность Органа по разреше-
нию споров и Органа по обзору торговой политики 
Орган по разрешению 
споров 
















Генеральный директор ВТО 
Комитеты по соглашениям и переговорные группы (членство в 


















по торговле  
товарами 
Совет  




















































Установление и распространение обычаев, правил и норм международной тор-
говли 
Помощь сотрудничеству торговых и торгово-промышленных палат разных 
стран 
Содействие в установлении контрактов между представителями торговых и тор-
гово-промышленных палат, торговыми и предпринимательскими структурами 
Издание сборников международных коммерческих терминов («Инкотермс», 
«Унифицированные правила по инкассо», «Унифицированные правила и обычаи 
для документарных аккредитивов», «Унифицированные правила по договорным 
гарантиям», «Правила об арбитражном суде» и др.) 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА (МТП), 1920 г. 
Штаб-квартира 
Париж (Франция) 
Высший орган – Конгресс 












2 раза в год) 




(не менее  




































































































Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 
 
Организация арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) 
 
Межправительственный совет стран-экспортеров меди (СИПЕК) 
 
Международная ассоциация бокситодобывающих стран (МАБС) 
 
Ассоциация стран-экспортеров железной руды (АПЕФ) 
 
Организация стран-экспортеров вольфрама (ОТЕК) 
 
Ассоциация стран-производителей олова (АСПО) 
 
Европейская организация угля и стали (ЕОУС) 
 
Альянс производителей какао (АПК) 
 
Международная пушная торговая федерация (МПТФ) 
 
Союз стран-экспортеров бананов (ССЭБ) 
 
Ассоциация стран-производителей ртути 
 
Ассоциация стран-продуцентов серебра 
 
Международная организация по кофе и др. 
 





ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ 
ОДНИМ ТОВАРОМ (ИЛИ ГРУППОЙ ТОВАРОВ) 
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Учредители: Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия и Саудов-
ская Аравия. 
Участники: Алжир, Габон, Индонезия, Катар, Нигерия, ОАЭ 
Координация и унификация нефтяной политики стран-участниц 
Определение наиболее эффективных индивидуальных и коллек-
тивных средств защиты их интересов 
Изыскание способов и средств обеспечения стабильности цен на 
мировых рынках нефти с целью недопущения их ненужных и 
наносящих ущерб колебаний 
Постоянное отслеживание соблюдения интересов стран-
производителей нефти и содействие обеспечению: 
 устойчивых доходов стран-производителей нефти; 
 эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-
потребителей; 
 справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышлен-
ность; 





























РЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ УСЛУГАМИ 
 
Всемирный почтовый союз (ВПС) 
 
Международная морская организация (ИМО) 
 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 
 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 
 




Конференция Высший орган состоит из делегаций (заседания – 2 раза в 
год). Определяет основные направления политики ОПЕК, 
пути и средства их практического осуществления, принима-
ет решения по докладам и рекомендациям, представляемым 
Советом управляющих, а также по бюджету 
Совет  
управляющих 
Проводится не менее 2-х сессий в год. Несет ответствен-
ность за управление деятельностью ОПЕК и воплощение в 
жизнь решений и резолюций Конференции, принимает ре-
шения по докладам генерального секретаря, представляет 
доклады и рекомендации на рассмотрение Конференции и 
подготавливает годовой бюджет 
Экономическая 
комиссия 
Занимается вопросами содействия стабильности на меж-
дународных нефтяных рынках при справедливых уровнях 
цен в соответствии с задачами ОПЕК, ведет тщательное 
наблюдение за изменениями на рынках энергии и информи-
рует Конференцию об этих изменениях 
Секретариат 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕК 




Алжир, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Ливия, 












































Международная организация труда (МОТ) 
создана в 1919 г., специализированное учреждение ООН – 1946 г., 




(1 раз в год) 
Международный  
институт по изучению 
социально-трудовых 
проблем 
Продвижение в жизнь основопо-
лагающих принципов и прав в сфе-
ре труда. 
Расширение возможностей жен-
щин и мужчин для получения до-
стойной занятости. 
Увеличение охвата и повышение 
эффективности социального обес-
печения для всех. 











и технические  
совещания 
Регламентация рабочего времени, 
набора рабочей силы. 
Борьба с безработицей, гарантии 
заработной платы. 
Защита от профессиональных за-
болеваний и несчастных случаев на 
производстве. 
Вопросы социального страхова-
ния и обеспечения. 
Организация профессионально-
технического обучения 
За да чи  Цели  
Международные экономические организации,  










































Регулирование международных экономических отношений и 
внешнеэкономической деятельности имеет место во всех странах, 
независимо от принятой модели экономики. Оно определяется необ-
ходимостью осуществления таких важнейших функций государства, 
как поддержание баланса экономических интересов в стране и в мире, 
создание условий для устойчивого, гармоничного развития общества, 
решение проблем национальной безопасности страны. 
Опыт зарубежных стран свидетельствует о необходимости участия 
государств и международных организаций в регулировании между-
народных экономических отношений и социально-экономических 
процессов отдельных стран. 
В современных условиях роль государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности особенно возрастает в странах с 
переходной экономикой. Главная его цель – обеспечение стабилиза-
ции экономики, создание условий для устойчивого экономического 
роста и на этой основе – повышения уровня жизни населения отдель-
ных стран и регионов. Регулирование, таким образом, выступает как 
важнейшее средство достижения целевых ориентиров социально-
экономического развития государств и мирового сообщества в целом. 
Данное учебное наглядное пособие будет способствовать понима-
нию сущности теорий внешней торговли, их значимости в регулиро-
вании международных экономических отношений; формированию 
представления об организационных основах регулирования междуна-
родных экономических связей и внешнеэкономической деятельности; 
овладению знаниями основных направлений, методов и форм регули-
рования международных экономических отношений; формированию 
представления о концепциях и моделях регулирования платежного 
баланса; овладению вопросами национального и межгосударственно-
го валютно-финансового регулирования; пониманию принципов, 
направлений и форм экономической деятельности межгосударствен-
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